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LLIBRES REBUTS 
Manual para la promoción del profesor 
Dr. Bartolomés Rotger Amengual 
1. Radiografía del Concurso de Méritos. 
2. Como elaborar una Memoria o plan de actuación. 
3. Preparación del "Curriculum Vitae". 
4. La técnica de la entrevista. 
5. Legislación básica. 
Editorial Escuela Española, S.A. 
llibres 
ESPECIALITZADA AMB PEDAGOGIA I PSICOLOGIA, 
ELS DIVENDRES NO TANCAM AL MIGDIA. 
Pge. Part. Papa Joan XXIII, n.° 5-E 
Centre Comercial «Los Geranios» 
07002 Palma de Mallorca Tel. 71 33 50 
N O V E T A T S EDITORIAL CEAC 
Com orientar i educar professionalment a l'escola 
M a . Lluïsa Rodríguez 
Pàgines: 120 
Como realizar actividades plásticas y artesanales 
P. Berganza 
Pagines: 184 
Como medir y desarrollar los hábitos personales 
Ma. J. Comellas 
Pàgines: 112 
Como educar la sexualidad en la escuela 
Ferrán Ferrer 
Pàgines: 200 
Como jugar con el lenguaje 
Margarita Recasens 
ELECCIÓ PER LA RENOVACIÓ T O T A L DE LA JUNTA 
DE GOVERN DEL COL. DE DOCTORS I LLICENCIATS 
DE FILOSOFIA I LLETRES I CIÈNCIES DE BALEARS 
El proper dia 4 d'abril als locals del Col·legi de Doctors i Lli-
cenciats de les Illes, carrer Berenguer de Tornamira n° 9- l c r .B , 
es celebraran les votacions per a la renovació de la Junta de Govern 
del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Filosofia i Lletres i Ciències. 
La votació es durà a terme de les 9'30 a les 1 3'30. 
L'única candidatura presentada és la següent: 
- DEGA: BARTOMEU CAÑELLAS ROCA 
- VICEDEGA: NATIVIDAD FIGUEROA TERRASA 
- SECRETARI: CARLOS RIPOLL SAIZ 
- TRESORER: VÍCTOR RAÜL CASTRO HEREDERO 
- INTERVENTOR: M A R I A N O SBERT BALAGUER 
- VOCALS LLETRES: MARCOS ANTONIO GRIMALT 
ESCALES Y C A T A L I N A BESTARD BARCELÓ 
- VOCALS CIÈNCIES: MARIA SINTA AGUILAR SANCHO 
Y A Í N A M». ENSENYAT ENSENYAT 
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